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Livorno takes a second step in the Digital age 
G. Verdiani, V. Donato, L. Pianigiani, F. Marsugli 
Cannons, galleries, ruins and Digital Survey: a first report about the “Molo 
Cosimo” after seventy years of abandon 
G. Verdiani, A. Frascari 
 
Topic 6. Culture and Management 
Il castello normanno di Ginosa (TA). Progetto di salvaguardia e valorizzazione 
di una memoria 
A. Albanese, F. Allegretti, C. Castellana, A. Colamonico, F. Fiorio, M. 
Marasciulo 
Il sistema di fortificazioni Elbane: analisi dell'evoluzione strategica e delle 
tecnologie militari 
G. Baldi, A. Mancuso, A. Pasquali, M. Pucci 
Un percorso virtuale nel Forte di Fenestrelle tra memoria e attualità 
O. Bucolo, D. Miron, R. Netti 
La fruizione multimediale del Castello di Lecce 
G. Cacudi 
Some aspect of relationships of old and new in Moroccan fortification 
M. Cherradi 
Conservation, renovation and enhancement of coastal towers as part of 
integrated territorial systems. The “new life” of Cerrano Tower (Abruzzo, Italy)   
A. Colecchia 
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Estudio integral de la Torre Navidad, en Cartagena (España), para su correcta 
conservación, puesta en valor y musealización 
P. E. Collado Espejo, J. García León, J. F. García Vives 
La arquitectura fortificada en Paradores de Turismo de España. 90 años de 
gestión del patrimonio con fines turísticos (1928-2018) 
P. Cupeiro López 
Difendere la Terra d’Otranto. Le torri di avvistamento della Serie di Nardò 
G. Danesi, A. Gagliardi 
Il castello Ursino a Catania: la costa scostata 
G. Di Gregorio, F. Condorelli 
Conservation of Martinengo Bastion, Famagusta, Cyprus 
R. Eppich, M. Pittas, M. Zubiaga de la Cal 
Paesaggi sublimi: un parco ecomuseale per valorizzare il patrimonio 
paesaggistico militare delle colline del Golfo della Spezia 
E. Falqui, D. Reitano, L. Marinaro 
Il parco multimediale delle mura di Padova: valorizzazione di paesaggi e 
percorsi culturali in un'ottica creativa e innovativa 
A. Ferrighi 
Paesaggi militari della Sardegna tra XVIII e XX secolo. Scenari di riconversione 
e di riuso integrato 
D. R. Fiorino, S. M. Grillo, E. Pilia, M. Porcu, M. Vargiu 
Conoscenza e approccio architettonico per la conservazione del Castello di 
Mirto Crosia in Calabria (Italy) 
C. Gattuso 
Le fortezze della famiglia Ruffo in Calabria (Italia) 
C. Gattuso, P. Gattuso 
Accessibilità integrata per architetture inaccessibili. I castelli della Sardegna 
(XIV-XV sec.) 
C. Giannattasio, A. Pinna, V. Pintus, M. S. Pirisino 
Lungo le Mura del Cassaro di Palermo. Studi e rilievi architettonici e proposte 
per il turismo culturale 
G. Girgenti 
Atlante delle Opere Fortificate: un progetto ambizioso applicato alle opere 
fortificate alpine della Val Pellice 
L. Grande, S. Pons 
 “Rodi antica, medievale e cavalleresca”: un restauro esemplare di città murata 
durante la colonizzazione italiana 
M. M. Grisoni 
Esclusione – Inclusione. Eptapyrgio, la fortezza di Salonicco 
S. Gron, E. Gkrimpa 
Crossing landscapes, connecting heritage: military transformations in Liguria 
according to Napoleon’s thinking and projects 
L. Marinaro, P. Granara, S. Di Grazia 
Por un plan autonómico para la gestión de los castillos en la Comunidad 
Valenciana (España) 
J. A. Mira Rico 
La musealización del patio y el almacén del Palau del Castell de Castalla 
(Alicante, España): nuevas aportaciones para el contexto de la provincia de 
Alicante 
J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez 
Archeologia della distruzione: i seicenteschi “Castelli del Mare” presso 
Castelfranco, a Finale Ligure (SV). Individuazione del tracciato e dei resti di una 
delle più imponenti fortezze del Ponente, contributo per la salvaguardia e la 
valorizzazione di un sito fragile e dimenticato 
G. Pertot 
Impronte del passato, forme del futuro: la valorizzazione dei siti fortificati 
attraverso l’arte contemporanea 
S. Pons 
Programme to capitalize the fortified cultural heritage in Europe Research-
Tourism-Marketing-Networking 
D. Röder 
Memoria dell’antico in alcune fortificazioni microasiatiche 
E. Romeo 
Una verifica nella gestione della conservazione programmata dei castelli recetto 
della Valtenesi a dieci anni dalle prime azioni: valutazioni, esiti e nuovi indirizzi 
B. Scala 
Il patrimonio fortificato della Repubblica di Venezia: per un'ipotesi di 
riformulazione della candidatura UNESCO 
E. Zanardo 
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Topic 7. Miscellany 
Fortificación del siglo XX en la orilla norte del estrecho de Gibraltar 
A. Atanasio-Guisado, A. Martínez-Medina 
Fortificazioni nel Mediterraneo: disegni di ambito spagnolo nella seconda metà 
del XVI secolo 
P. Davico 
Geometria e rappresentazione nell’architettura militare e civile a Malta 
A. Mollicone 
El 'aura' del 'residuo': aproximación estética y fenomenológica en torno a la 
ruina militar moderna 
R. Nicolau Tejedor, A. Martínez-Medina 
Punta Rossa, Caprera. Knowledge and Project strategies for a built heritage 
and its landscape 
S. Pieri 
Questioni di tutela in un sito UNESCO transnazionale: tre differenti legislazioni 
per the “Venetian Works of Defence between 16th and 17th Centuries: Stato 
da Terra-western Stato da Mar (WHL 2017)” 
S. Rocco 
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Progetti e strategie per la cittadella di Alessandria: un panorama complesso e incompiuto 
Anna Marotta   Il presente contributo riassume e condensa gli esiti di importanti studi, ricerche e interventi di 
valorizzazione e promozione che hanno riguardato la Cittadella di Alessandria.  
I numerosi studi pregressi e le attività di ricerca ancora in fase di sviluppo non appaiono ancora 
raccolti in una rassegna completa e sistematica. Inoltre, il rinnovato interesse per la fortezza 
registrato negli ultimi anni, ha visto aumentare gli attori della ricerca e delle proposte di 
recupero e valorizzazione del bene. Nella convinzione che la conoscenza (anche nella sua 
complessità) sia il primo parametro di progetto, comunque finalizzato, il contributo propone un 
vero e proprio progetto di conoscenza complessa sul pregresso, al fine di far emergere le 
principali linee guida per ciascun approccio di metodo e favorire una sintesi interdisciplinare 
virtuosa. 
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